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The internship was conducted at PT Andalan Finance Indonesia as staff. During the 
internship, the main tasks were providing accounting services for PT Andalan Finance 
Indonesia such as: reconciling installment of debit bank term loan (TL), making 
expense declaration and approval expense, checking Money In Transit (MIT), Money 
In Save (MIS), official report, and making data recapitulation, inputting fixed asset 
data, checking nominal balances and typo on audited financial position reports, cross-
checking customers installment data, calculating capital ratio, asset quality ratio, 
profitability ratio, and liquidity ratio, and making data accepted customers and 
rejected customers. 
During the internship, most of the tasks can be executed properly. Although there are 
one constraint found during the internship, when checking Money In Transit (MIT), 
Money In Save (MIS), official report and making data recapitulation, there are some 
branch office sent incomplete data, wrong in reporting the total amount or not comply 
with the regulation of the head office. The solution for the constraint is record branch 
office that sent incomplete data, wrong in reporting the total amount, or not comply 
with the regulation of the head office and report to the insurance department. 
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